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注2：境界地域ネットワーク JAPAN、JAPANInternational Border Studies Network。
注3：日本帝国が朝鮮人に日本名への変更を促進ないし強制した政策。
注4：戦時中居留地の在日華僑には厳しい統制が行われた。この言葉はこの時期の印象に
基づいている。
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中山大将、 2013、「サハリン残留日本人－樺太・サハリンからみる東アジアの国民帝国と
国民国家そして家族」蘭信三編著『帝国以後の人の移動』勉誠出版。
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